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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Allah SWT kamu berharap” 
(Terjemahan Q. S Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
( Terjemahan Q. S. Al-Baqarah : 286 ) 
 
”Jadikanlah setiap perjumpaan dengan orang lain menjadi sarana lompatan 
pertambahan ilmu, pengalaman, dan wawasan. Syaratnya, berlakulah seperti 
gelas kosong yang siap diisi” 
(Aa Gym) 
 
”Sukses itu butuh usaha” 
(Farah Dzil Barr) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru, 
kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran terkait implementasi 
Kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika. Informan dalam penelitian ini 
adalah tiga (3) guru matematika kelas VII di SMP Negeri 1 Mojolaban. Data yang 
dikumpulkan menggunakan metode angket, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui 4 alur 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, menarik kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa guru matematika kelas VII di SMP Negeri 1 
Mojolaban telah siap dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada 
pembelajaran matematika. Guru matematika kelas VII telah menerapkan 10 
indikator kompetensi pedagogik guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 
2007 dalam pembelajaran. Kesiapan guru matematika dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai tuntutan Kurikulum 2013. Selain itu 
diperoleh data tentang permasalahan yang muncul dalam implementasi Kurikulum 
2013 dalam pembelajaran matematika, yaitu ketidaksesuaian kompetensi inti (KI) 
dan Kompetensi Dasar (KD) pada buku pedoman guru, ketidakruntutan materi 
pada buku pegangan siswa serta kurangnya contoh soal yang ada dalam buku 
pedoman guru. 
 
Kata Kunci: pembelajaran matematika, kesiapan guru, kompetensi pedagogik, 
kurikulum 2013 
